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1. Seznamte se s možnostmi ukládání a vyhledávání dokumentů v různých 
systémech. Definujte požadavky na informační systém, který bude 
umožňovat spravovat dokumenty a fotografie prostřednictvím databáze i 
souborového systému. 
2. Analyzujte požadavky na tento systém. Pro analýzu využijte některý 
modelovací jazyk (např. UML). 
3. Seznamte se s prostředím databázového systému MySQL a skriptovacími 
jazyky PHP a JavaScript. 
4. Navrhněte informační systém pro vkládání a vyhledávání dokumentů s 
možností autentizace a autorizace uživatelů a implementujte systém jako 
modul redakčního systému. 
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Abstrakt
Cı´lem baka´la´rˇske´ pra´ce je navrhnout a implementovat informacˇnı´ syste´m pro spra´vu dokumentu˚ a
fotografiı´. Pro implementaci byly pouzˇity na´sledujı´cı´ technologie: PHP, MySQL, Javascript, HTML,
CSS, Ajax.
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Abstract
The Goal of this work is to project and implement document and photography information system.
Information system was implemented by PHP, MySQL, Javascript, HTML, CSS, Ajax.
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S ru˚zny´mi fotogaleriemi a sklady dokumentu˚ se setka´va´me po cely´ svu˚j zˇivot. Sklad dokumentu˚
cˇi fotogalerie nemusı´ by´t jen elektronicky´ ale i prosteˇpapı´rova´. My se budeme zaby´vat jen elek-
tronickou/digita´lnı´ formou. Na trhu existuje mnoho druhu˚ fotogaleriı´. Jsou vytvorˇeny v ru˚zny´ch
programovacı´ch jazycı´ch. Pro ukla´da´nı´ se veˇtsˇinou pouzˇı´va´ neˇjaky´ databa´zovy´ syste´m jako naprˇ.
MySQL cˇi MSSQL. Lze samozrˇejmeˇ ukla´dat vsˇechny u´daje o fotka´ch do jednoho textove´ho sou-
boru, ale dı´ky pracnosti tohoto rˇesˇenı´ se od neˇho upousˇtı´. Pro publikova´nı´ informacˇnı´ho syste´mu se
vyuzˇı´va´ nejcˇasteˇji PHP, ASP, Delphi, .net, C++ a mnoho jiny´ch.
Nejcˇasteˇji existujı´ v samostatne´ formeˇ tzn. Jen informacˇnı´ syste´m pro ukla´da´nı´ fotografiı´ spolu
s publikacı´ nejcˇasteˇji na WWW (World Wide Webu) v celosveˇtove´ sı´ti internet. Mezi za´stupce te´to
kategorie patrˇı´ naprˇ. Coppermine, Photogallery od Majordojo, Gallery. Veˇtsˇina teˇchto produktu˚ je
open source (pro volne´ vyuzˇitı´) a k jejich zprovozneˇnı´ stacˇı´ minimum znalostı´.
Da´le existujı´ i zprostrˇedkovane´ fotogalerie, kdy potenciona´lnı´ uzˇivatel nic neinstaluje a vyuzˇı´va´
jizˇ vytvorˇene´ho syste´mu rovnou na webu. ˇCesky´ za´stupce syste´mu je
naprˇ. <http://rajce.idnes.cz/>.
Dalsˇı´ variantou jsou ru˚zne´ moduly specia´lneˇ vytvorˇene´ pro konkre´tnı´ informacˇnı´ nebo redakcˇnı´
syste´m. My´m u´kolem bude vytvorˇit jeden takovy´ informacˇnı´ syste´m pro ukla´da´nı´ nejenom fotek,
ale i jiny´ch dokumentu˚. Konkre´tneˇ vytvorˇı´m modul informacˇnı´ho syste´mu.
Motivace pro vytvorˇenı´ informacˇnı´ho syste´mu pro spra´vu fotografiı´ a dokumentu˚ je zprˇistupneˇnı´
fotek a dokumentu˚ sˇiroke´ verˇejnosti. Mu˚j informacˇnı´ syste´m bude umozˇnˇovat jednoduchou a prˇehlednou
spra´vu vsˇech dokumentu˚ a fotek. Samozrˇejmeˇ se inspiruji uzˇ udeˇlany´mi syste´my, ktere´ prosˇli
dlouhy´m vy´vojem a hlavneˇ nasazenı´m na webu. Samozrˇejmostı´ bude ukla´da´nı´ nejen fotek a ob-
razku˚ ale i ostatnı´ch dokumentu˚.
Jak jsme si jizˇ rˇekli informacˇnı´ syste´m bude vytvorˇen pro web tzn. bude to webovy´ informacˇnı´
syste´m (WIS). Co je webovy´ informacˇnı´ syste´m. Je to specia´lnı´ informacˇnı´ syste´m uzpu˚soben fun-
gova´nı´ na WWW (World Wide Web).
Dosta´va´me se k tomu co bude u´kolem te´to pra´ce. Nejprve si definuji pozˇadavky na informacˇnı´
syste´m pro spra´vu dokumentu˚ a fotografii. Co od syste´mu mu˚zˇu ocˇeka´vat, co od neˇj ocˇeka´vajı´
uzˇivatele´. Analyzuji vsˇechny du˚lezˇite´ cˇasti webove´ho informacˇnı´ho syste´mu s du˚razem na kladene´
pozˇadavky. Podrobneˇji rozeberu pojmy jako je databa´ze, informacˇnı´ syste´m, dokument a dalsˇı´ bez
jejich znalosti se neobejdeme. Dalsˇı´ kapitolou bude na´vrh cele´ aplikace s du˚razem na na´vrh da-
taba´ze prˇiblı´zˇenı´ rolı´ vsˇech uzˇivatelu˚. Implementace bude zabı´rat nemalou cˇa´st technicke´ zpra´vy.
Sezna´mı´me se s mnoha prostrˇedky, ktere´ pro implementaci vyuzˇijeme a rˇekneme se neˇco o tes-
tova´nı´ a optimalizaci syste´mu. Budoucı´ rozsˇı´rˇenı´ syste´mu lze take´ zarˇadit do implementacˇnı´ cˇa´sti




Cı´lem pra´ce je vytvorˇenı´ informacˇnı´ho syste´mu pro spra´vu fotografiı´ a dokumentu˚. Kapitola na´s
sezna´mı´ obecneˇ s informacˇnı´mi syste´my a s jejich pouzˇı´va´nı´m. Da´le si rˇekneme neˇco o rozdeˇlenı´
dokumentu˚. Pro ukla´da´nı´ informacı´ o dokumentech bude pouzˇita databa´ze. Informacˇnı´ syste´m bude
nasazen na webu tzn. musı´ by´t prˇı´stupny´ a pouzˇitelny´ v majoritnı´ch prohlı´zˇecˇı´ch a operacˇnı´ch
syste´mech. Bez znalostı´ vsˇech du˚lezˇity´ch pojmu˚ nelze pokracˇovat v na´vrhu a implementaci.
2.1 Analy´za pozˇadavku˚
Kazˇdy´ uzˇivatel, ktery´ vstoupı´ na na´sˇ informacˇnı´ syste´m ocˇeka´va´ ru˚zne´ sluzˇby. Na´vsˇteˇvnı´ci si nejsou
rovni. Budeme rozlisˇovat mezi obycˇejny´m na´vsˇteˇvnı´kem, cˇlenem, editorem, redaktorem a admi-
nistra´torem. Vsˇichni patrˇı´ minima´lneˇ do jedne´ z teˇchto skupin. Dı´ky tomuto rozdeˇlenı´ lze zı´skat
pozˇadavky a podle toho prˇizpu˚sobit svou pra´ci a snazˇit se splnit vsˇechny pozˇadavky. ˇRekneme si
i neˇco o zı´ska´va´nı´ pozˇadavku˚ od lidı´.
Na´vsˇteˇvnı´k – Ocˇeka´va´ 24–hodinovy´ rychly´ a prˇehledny´ prˇı´stup k informacı´m. Da´le by chteˇl ko-
mentovat cˇla´nky. S ohledem na fotogalerii by si prohlı´zˇel fotky ve vsˇech forma´tech. Meˇl by
mı´t mozˇnost sta´hnout si fotografie a dokumenty k sobeˇ. Chteˇl by take´ hodnotit fotografie
a cˇla´nky.
ˇClen – ˇClen bude vlastnit uzˇivatelsky´ u´cˇet tzn. zˇe se bude moci prˇihlasˇovat do informacˇnı´ho
syste´mu. Jedina´ vy´hoda oproti na´vsˇteˇvnı´kovi bude mozˇnost cˇı´st i neverˇejne´ cˇla´nky.
Editor – Mu˚zˇe prˇida´vat nove´ cˇla´nky do syste´mu. Noveˇ vytvorˇene´ cˇla´nky bude moci upravovat
i mazat, ale nebude moci je zverˇejnˇovat. V ra´mci modulu fotogalerie chce nahra´vat nove´
fotky nebo dokumenty do fotogalerie.
Redaktor – Zastrˇesˇuje vsˇechny editory. Chteˇl by upravovat vsˇechny cˇla´nky, mazat fotky z fotoga-
lerie, starat se o kategorie fotogalerie. Mezi hlavnı´ na´plnˇ bude patrˇit schvalova´nı´ cˇla´nku˚ pro
publikova´nı´.




Informacˇnı´ syste´m je syste´m sbeˇru, uchova´va´nı´ , analy´zy a prezentace dat urcˇeny´ pro poskytova´nı´
informacı´ mnoha uzˇivatelu˚m ru˚zny´ch profesı´. V nejobecneˇjsˇı´m slova smyslu se informacı´ cha´pe
u´daj o rea´lne´m prostrˇedı´, o jeho stavu a procesech v neˇm probı´hajı´cı´ch. Informace snizˇuje nebo
odstranˇuje neurcˇitost syste´mu (naprˇ. prˇı´jemce informace). Zvysˇuje efektivitu prˇi zı´ska´va´nı´ infor-
macı´ Informaci je mozˇno take´ cha´pat jako data s neˇjaky´m prˇidany´m vy´znamem (data + vy´znam).
Prˇı´kladem informacˇnı´ho syste´mu mu˚zˇe by´t kartote´ka, telefonnı´ seznam, kniha dosˇle´ posˇty aneb
u´cˇetnictvı´ a syste´m pro spra´vu fotografiı´ a dokumentu˚. Syste´m nemusı´ by´t nutneˇ automatizovany´
pomocı´ pocˇı´tacˇu˚ a mu˚zˇe by´t i v papı´rove´ podobeˇ. V modernı´ dobeˇ se setka´va´me s informacˇnı´mi
syste´my sta´le cˇasteˇji a jejich pocˇet se bude neusta´le zvysˇovat. Prˇi na´vsˇteˇveˇ doktora si sestra vyhleda´
nasˇı´ kartu v informacˇnı´m syste´mu ordinace. Lze rˇı´ci zˇe blı´zke´ budoucnosti nic nebude realizova´no
bez informacˇnı´ch syste´mu nebo jeho na´stupci. My budeme vytva´rˇet webovy´ informacˇnı´ syste´m
(WIS) tzn. informacˇnı´ syste´m uzpu˚sobeny´ provozem na webu. ˇCa´st prˇevzata z [11].
Obecneˇ je cha´peme jako syste´my pro zpracova´nı´ dat, ktere´ majı´ tyto cı´le:
• strategicke´ (pla´nova´nı´ investic, vojenske´ pla´nova´nı´)
• takticke´ (vedenı´, kontrola rozpocˇtu˚...)
• operacˇnı´ (kazˇdodennı´ rutina)
Du˚lezˇite´ jsou take´ u´lohy IS:
• manazˇerske´ (EIS – Executive IS)
• takticke´ (DSS – Decision Support System)
• vedenı´ (MIS – Management IS)
• expertnı´ (KWS – Knowledge Work System)
• kancela´rˇske´ (OIS – Office IS): Mu˚j syste´m se nejvı´ce blı´zˇı´ te´to mozˇnosti.
• operativnı´
– TPS – transakcˇnı´ (banky...)
– CRM – pe´cˇe o za´kaznı´ka
– RIS – rezervacˇnı´ syste´my
– CAM – konstrukcˇnı´ (CAD...)
– GIS – geograficke´ syste´my
2.3 Databa´ze
Databa´ze je urcˇita´ usporˇa´dana´ mnozˇina informacı´ (dat) ulozˇena´ na pameˇt’ove´m me´diu. V sˇirsˇı´m
smyslu jsou soucˇa´stı´ databa´ze i softwarove´ prostrˇedky, ktere´ umozˇnˇujı´ manipulaci s ulozˇeny´mi daty
a prˇı´stup k nim. Tento syste´m se v cˇeske´ odborne´ literaturˇe nazy´va´ syste´m rˇı´zenı´ ba´ze dat (S ˇRBD).
Beˇzˇneˇ se oznacˇenı´m databa´ze – v za´vislosti na kontextu – myslı´ jak ulozˇena´ data, tak i software
(S ˇRBD). V nepocˇı´tacˇove´m sveˇteˇ je databa´ze i papı´rova´ kartote´ka. Kazˇda´ karta je prvek databa´ze
s jednoznacˇnou identifikaci naprˇ. podle rodne´ho cˇı´sla. Prˇevzato z [8]. V nasˇem prˇı´padeˇ budeme
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vyuzˇı´vat relacˇnı´ model.
Existuje vı´ce zpu˚sobu˚ ukla´da´nı´ dat a vztahu˚ mezi nimi tı´m lze databa´ze rozdeˇlit do vı´ce typu˚,
respektive databa´zovy´ch modelu˚:
Hiearchicky´ model – 2. polovina 60. let a da´le. Za´znamy jsou realizova´ny do stromu˚. Manipulace
probı´ha´ pomocı´
”
navigacˇnı´ho programova´nı´“ po strukturˇe.
Sı´t’ovy´ databa´zovy´ model – norma z CODASYL z roku 1972, struktura dat byla realizova´na mnozˇinou
za´znamu˚ a pojmenovany´mi vazbami (podobne´ ukazatelu˚m). Vztahy realizova´ny fyzicky´mi
prˇı´my´mi adresami do adresovy´ch prostoru˚ na discı´ch. Pokud bylo potrˇeba prˇesunout neˇjaky´
za´znam na jine´ mı´sto v databa´zi nebo do jine´ databa´ze dosˇlo ke zmeˇneˇ hodnoty odkazu na
neˇj.
Relacˇnı´ model – 1970 vznikla teorie a 1975 syste´m R (IBM). Data jsou usporˇa´da´na do tabulek,
hodnoty v tabulce musı´ by´t z hlediska vy´znamu skala´rnı´. Manipulace s daty je velice jedno-
ducha´: vzˇdy se pracuje s rˇa´dky tabulky. Tento model je nejpouzˇı´vaneˇjsˇı´ v soucˇasnosti a i ja´
jej budu realizovat.
Objektovy´ model – postupneˇ se zacˇı´na´ prosazovat i objektovy´ model databa´ze, kdy syste´m je
cha´pa´n jako mnozˇina vza´jemneˇ se ovlivnˇujı´cı´ch objektu˚.
2.4 Dokument
Obsahuje informace. Mohou to by´t textove´, obrazove´ cˇi jine´ informace. Z hlediska informatiky je
to kontejner obsahujı´cı´ urcˇity´ druh informacı´. Z hlediska ulozˇenı´ je to soubor, kde jsou ulozˇene´
informace (usporˇa´da´ne´ data). Dokumenty/soubory lze deˇlit podle ru˚zny´ch kriteriı´.
Jednoznacˇneˇ je urcˇena prˇı´pona souboru a jeho velikost. Podle prˇı´pony souboru je identifikace
ne vzˇdy jednoznacˇna´. Uzˇivatel na´m mu˚zˇe nahra´t soubor s prˇı´ponou txt, ale bude obsahovat obra-
zova´ data. Uvedeme si zde jak rozdeˇlenı´ podle nejbeˇzˇneˇjsˇı´ch skupin prˇı´pon tak i identifikaci pomocı´
MIME, ktere´ vyuzˇı´va´m i ve sve´m projektu.
Prˇehled typu˚ podle prˇı´pony:
obra´zek/fotografie - ru˚zne´ fotky, malby, kresby sche´mata obvykle´ prˇipony jsou .gif, .png, .jpg,
.bmp, .tga, .tiff, .pcx
video - filmy, spoty, reklamy nejcˇasteˇji majı´ prˇı´ponu .avi, .mov, .mpg, .wmw
textove´ dokumenty - prˇı´pona .txt, .pdf, .doc aj.
Podle MIME typu:
MIME znamena´ Multipurpose Internet Mail Extensions a je to vlastneˇ standartizovany´ zpu˚sob ob-
sahu zpra´v v praxi hlavneˇ elektronicky´ch dopisu˚ a WWW dokumentu˚. I identifikaci vyuzˇı´va´m
funkci, ktera´ zjisˇt’uje MIME typ. Vsˇe kolem MIME typu˚ rˇı´dı´ IANA(Internet Assigned Number
Autority) cozˇ je organizace ktera´ se lidoveˇ rˇecˇeno stara´ o Internet. Jsou zde definice internetovy´ch
protokolu˚, MIME typu˚ a mnoho dalsˇı´ch sluzˇeb. Vsˇe je zaznamena´no prˇehledneˇ v standartizovany´c
RFC dokumentech. Vsˇe potrˇebne´ se lze dozveˇdeˇt na http://www.iana.org/. Mnozˇstvı´, ktere´ je zde
zmı´neˇno je jen zlomek MIME typu˚. Uva´dı´m takove´ se ktery´mi se lze setkat prˇi beˇzˇne´m pouzˇı´vanı´
a ktere´ se budou ukla´dat do skladu dokumentu˚. ˇCerpal jsem z [4].
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Typ aplikace (application): vı´ceu´cˇelove´ soubory
• application/javascript: JavaScriptove´ soubory
• application/octet-stream: Proud bytu˚. Nejcˇasteˇji to jsou spustitelne´ soubory. Z hlediska bezpecˇnosti
by se pro prˇenos nemeˇli pouzˇı´vat, protozˇe veˇtsˇinou obsahujı´ sˇkodlivy´ ko´d a jsou zdrojem viru˚
a internetovy´ch cˇervu˚. Nejlepsˇı´ je zabalit a odeslat.
• application/ogg: multimedia´lnı´ proud informacı´, ru˚zna´ hudba nebo video
• application/xhtml+xml: XHTML dokumenty
Typ zvuk(audio): zvukove´ soubory/dokumenty
• audio/mpeg: mp3 nebo jiny´ mpeg forma´t audia
• audio/x-wav: zvuk ve forma´tu wav example
Typ obraz(image): soubory obsahujı´cı´ obrazove´ informace. Slouzˇı´ k zobrazova´nı´ fotografiı´
• image/gif: (Graphics Interchange Format) graficky´ forma´t pro rastrovou grafiku.
• image/jpeg: je standardnı´ metoda ztra´tove´ komprese pouzˇı´vane´ pro ukla´da´nı´ pocˇı´tacˇovy´ch
obra´zku ve fotorealisticke´ kvaliteˇ.
• image/png: Portable Network Graphics (prˇenosna´ sı´t’ova´ grafika) graficky´ forma´t urcˇeny´ pro
bezeztra´tovou kompresi rastrove´ grafiky.
• image/tiff: (zkratka Tag Image File Format) je jeden z souborovy´ch forma´tu˚ pro ukla´da´nı´
rastrove´ pocˇı´tacˇove´ grafiky. Forma´t TIFF tvorˇı´ neoficia´lnı´ standard pro ukla´da´nı´ snı´mku˚
urcˇeny´ch pro tisk.
• image/vnd.microsoft.icon: soubory s ikonami operacˇnı´ho syste´mu Windows
message
model multipart: archı´vy cˇi objekty obsahujı´cı´ vı´ce cˇa´stı´
• multipart/mixed: MIME E-mail
• multipart/alternative: MIME E-mail
• multipart/related: MIME E-mail a MIME HTML E-mail.
text: textove´ dokumenty a zdrojove´ ko´dy
• text/css: soubory kaska´dovy´ch stylu˚
• text/html: HTML dokumenty
• text/plain: obycˇejny´ text
Typ video: Video
• video/mpeg: video ve forma´tu MPEG-1 video se zvukem
• video/mp4: video ve forma´tu MP4
• video/quicktime: video ve forma´tu quicktime
• video/x-ms-wmv: forma´t videa od Microsoft Windows
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2.5 Fotografie
Fotografie je proces zı´ska´vanı´ a uchova´va´nı´ obrazu. Fotografie se rˇadı´ mezi zobrazovacı´ technologie
a uzˇ od svy´ch pocˇa´tku˚ se teˇsˇı´ velke´mu za´jmu veˇdcu˚ i umeˇlcu˚. Veˇdci pouzˇı´vajı´ fotografii pro prˇesny´
a veˇrny´ za´znam skutecˇnosti. Umeˇlci se stejneˇ tak zajı´mali o veˇrnost zobrazenı´ fotografie, ovsˇem
zkoumali take´ dalsˇı´ nabı´zejı´cı´ se mozˇnosti nezˇ je pouhe´ zachycova´nı´ obrazu rea´lne´ho sveˇta. ˇCa´st
citova´na z [9]
Fotografii zacˇala brzy vyuzˇı´vat take´ arma´da, policie a bezpecˇnostnı´ slozˇky. Dnes je fotogra-
fie neprˇehle´dnutelneˇ zastoupena te´meˇrˇ ve vsˇech me´diı´ch (noviny, internet, TV), vyuzˇı´va´ se hojneˇ
v marketingu a reklameˇ a jednoduche´ fotoapara´ty v mobilnı´ch telefonech mozˇna´ naznacˇujı´ jejı´ dalsˇı´
rozmach.
Je to specia´lnı´ typ dokumentu, obsahujı´cı´ obrazove´ informace. V nasˇem prˇı´padeˇ bude naby´vat
MIME typu image(obra´zek). Nejcˇasteˇji se objevuje image/jpeg – fotky z digita´lnı´ch fotoapara´tu˚.
Dalsˇı´ je image/gif, male´ fotky cˇi kresby. Na fotka´ch mu˚zˇeme zobrazit nejen 2D, ve formeˇ vektorove´
(na´cˇrtky, kresby, diagramy aj.) a rastrove´ grafiky (fotografie), ale i 3D cozˇ objekty rea´lne´ho sveˇta
(koule, krychle, postava). Fotografii jako jedine´mu typu bude v informacˇnı´m syste´mu veˇnova´na
zvla´sˇtnı´ pe´cˇe co se ty´ka zpracova´nı´ a zobrazova´nı´. Fotografie lze zmensˇovat a vytva´rˇet na´hledy cozˇ
bude pro prezentaci velice du˚lezˇite´.
2.6 Ukla´da´nı´ dokumentu˚
Dokumenty jak jsme si rˇekli je soubor informacı´/dat. Proto bychom meˇli zjistit jake´ mozˇnosti ma´me
s ohledem na ukla´da´nı´. Jelikozˇ budeme vyuzˇı´vat prˇi nasˇı´ pra´ci webovy´ server lze si vybrat z mnoha
mozˇnostı´. Uvedu jen dveˇ, ktere´ by se dali realizovat. Budeme se zaby´vat digitalnı´m ukla´da´nı´m
dokumentu˚.
Na disk Pro ukla´da´nı´ souboru˚ se vyuzˇı´va´ veˇtsˇinou disk/server. Prˇı´stup k souboru˚m je realizova´n
bud’ prˇes FTP protokol nebo webove´ rozhranı´. Vy´hoda tohoto zpu˚sobu je v rychle´ prˇenositelnosti
a jednoduche´ manipulaci. Programu˚ pro prˇı´stup na FTP existuje desı´tky. Internetovy´ch prohlı´zˇecˇu˚
je take´ bezpocˇet. Pokud je potrˇeba prˇene´st vsˇechny dokumenty prosteˇ se prˇenese cely´ disk/server.
Do databa´ze Druhy´ zpu˚sob je ukla´da´nı´ souboru˚ do databa´ze, veˇtsˇinou sloupec typu
”
medimblob“.
Vy´kon databa´ze se mı´rneˇ zhorsˇı´, ale hlavneˇ budeme muset pro manipulaci se soubory napsat
specia´lnı´ skripty. Do databa´ze ukla´dat takova´ velka´ data je velice nevhodne´. Velikost da-
taba´ze je na veˇtsˇineˇ serveru˚ omezena na pa´r megabajtu˚, ale velikost serveru˚ prˇesahuje stovky
megabajtu˚.
2.7 Pouzˇitelnost
Jiny´m slovem usability. Pouzˇitelnost webovy´ch stra´nek urcˇuje mı´ru a efektivitu u´silı´, nutne´ho k na-
lezenı´ a zı´ska´nı´ potrˇebny´ch informacı´. Urcˇuje jak snadno se na stra´nka´ch uzˇivatele´ orientujı´, jak
rychle pochopı´ jejich usporˇa´da´nı´ a ovla´da´nı´ a jaky´ uzˇivatelsky´ za´zˇitek si z nich odnesou. Je lepsˇı´
by´t vy´jimecˇny´
Mnoho tvu˚rcu˚ webu se snazˇı´ na´vsˇteˇvnı´ka neˇjak zaujmout, aby na ty jeho stra´nky, jen tak neza-
pomneˇl. Snazˇı´ se na neˇj zapu˚sobit specia´lnı´mi vizua´lnı´mi efekty, netradicˇnı´m layoutem, cˇi ru˚zny´mi
hrˇı´cˇkami a ha´dankami. Neˇkdy je ale tato prˇı´lisˇna´ originalita na sˇkodu veˇci.
Na´vsˇteˇvnı´k se bude zcela jisteˇ le´pe cı´tit na webu, ktery´ sice nenı´ moc origina´lnı´, ale na prvnı´
pohled je jasne´ kde je navigace, na co se ma´ kliknout a na co je web zameˇrˇen. Prˇevzato z [2].
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2.8 Prˇı´stupnost webu
Prˇı´stupny´ web je web bez barie´r, ktery´ plneˇ respektuje sve´ uzˇivatele. Respektuje jejich trvale´ cˇi
docˇasne´ zdravotnı´ nesna´ze, technicke´ vybavenı´, jejich znalosti a dovednosti. Web by meˇl by´t prˇı´stupny´
z veˇtsˇiny majoritnı´ch prohlı´zˇecˇu˚ a v jake´mkoli rozlisˇenı´. V soucˇasnosti veˇtsˇina uzˇivatelu˚ vyuzˇı´va´
minima´lneˇ rozlisˇenı´ 800x600 nebo 1024x768. Web musı´ by´t prˇı´stupny´ nejen veˇtsˇineˇ, ale vsˇem kdo
majı´ za´jem navsˇtı´vit nasˇı´ prezentaci. V dalsˇı´ kapitole si rˇekneme neˇco o pravidlech prˇı´stupne´ho
webu. ˇCa´st prˇevzata z [2].
Mezi skupiny, kterˇı´ se bez kvalitnı´ pouzˇitelnosti nevra´tı´ jsou:
Uzˇivatele minoritnı´ch operacˇnı´ch syste´mu˚ a prohlı´zˇecˇu˚ – Nejde jen o pa´r pocˇı´tacˇovy´ch fanatiku˚,
kterˇı´ vidı´ jen jednicˇky a nuly, ale jedna´ se i o profesiona´lnı´ programa´tory, IT odbornı´ky a vsˇechny,
ktery´m vyhovuje neˇco jine´ho nezˇ veˇtsˇineˇ.
Uzˇivatele jiny´ch zobrazovacı´ch zarˇı´zenı´ – ˇZijeme ve trˇetı´m tisı´ciletı´ - v dobeˇ rychle´ho rozsˇirˇova´nı´
modernı´ch zarˇı´zenı´ (osobnı´ch organize´ru˚, chytry´ch telefonu˚, televiznı´ch set-boxu˚, konzolı´ a multi-
media´lnı´ch syste´mu˚ v automobilech, atd.).
Majitele zastaraly´ch pocˇı´tacˇu˚ – Acˇkoliv vy mozˇna´ ma´te to nejnoveˇjsˇı´ PC s 19” monitorem, sta´le
jesˇteˇ existuje tisı´ce maly´ch kancela´rˇı´ se zastaraly´mi pocˇı´tacˇi, vybledly´mi maly´mi monitory, kde je
teˇzˇke´ rozeznat zelenou od hneˇde´.
Dyslektiky, barvoslepe´, slabozrake´, apod. – Tito navsˇtevnı´ci majı´ proble´my se sˇpatny´m rozvrzˇenı´m
barev, malou velikostı´ pı´sma cˇi sˇpatneˇ strukturovany´mi texty. Potrˇebujı´ si velikost pı´sma zveˇtsˇit.
Neumozˇnı´te-li jim to, nebo zveˇtsˇenı´ pı´sma zpu˚sobı´ rozpad cele´ho designu, teˇzˇko va´sˇ web budou
pouzˇı´vat.
Uzˇivatele s trvalou cˇi docˇasnou nemozˇnostı´ pouzˇı´vat hornı´ koncˇetiny – At’ uzˇ vzˇdy nebo jen
docˇasneˇ s rukou v sa´drˇe, takovı´ lide´ teˇzˇko vyuzˇijı´ k ovla´da´nı´ stra´nek mysˇ. Zby´va´ jen klasicka´ nebo
upravena´ kla´vesnice.
Vyhleda´vacˇe – Acˇkoliv si to veˇtsˇina lidı´ neuveˇdomuje, jsou roboti vyhleda´vacˇu˚ teˇmi nejpostizˇeneˇjsˇı´
uzˇivatele´ webu. Nevidı´ obra´zky, nerozeznajı´ barvy, nepouzˇı´vajı´ JavaScript, znajı´ jen texty a odkazy.
Vyhleda´vacˇe prosteˇ z podstaty sve´ funkcˇnosti prˇı´stupne´ weby milujı´. Je azˇ komicke´, jak se neˇktere´
weby snazˇı´ o optimalizaci pro vyhleda´vacˇe, sˇperkujı´ meta tagy a prˇitom vinou nevhodneˇ napsane´ho
JavaScriptove´ho menu nepustı´ vyhleda´vacˇ da´l nezˇ na titulnı´ stranu.
2.8.1 Pravidla prˇı´stupne´ho webu
Jsou to pravidla, ktery´mi bychom se meˇli rˇı´dit prˇi vytva´rˇenı´ jake´koli webove´ prezentace. Pravidla
majı´ doporucˇujı´cı´ charakter, majı´ by´t vodı´tkem pro zadavatele webovy´ch stra´nek a inspiracı´ pro
jejich spra´vce. Best practice – Pravidla pro tvorbu prˇı´stupne´ho webu prˇipravila pracovnı´ skupina
slozˇena´ ze za´stupcu˚ Metodicke´ho centra informatiky Sjednocene´ organizace nevidomy´ch a slabo-
zraky´ch (SONS), odborny´ch konzultantu˚ a pracovnı´ku˚ Ministerstva informatiky. Citova´no z [1].
Obsah webovy´ch stra´nek je dostupny´ a cˇitelny´
• Kazˇdy´ netextovy´ prvek nesoucı´ vy´znamove´ sdeˇlenı´ ma´ svou textovou alternativu.
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• Informace sdeˇlovane´ prostrˇednictvı´m skriptu˚, objektu˚, appletu˚, kaska´dovy´ch stylu˚, obra´zku˚
a jiny´ch doplnˇku˚ na straneˇ uzˇivatele jsou dostupne´ i bez ktere´hokoli z teˇchto doplnˇku˚.
• Informace sdeˇlovane´ barvou jsou dostupne´ i bez barevne´ho rozlisˇenı´.
• Barvy poprˇedı´ a pozadı´ jsou dostatecˇneˇ kontrastnı´. Na pozadı´ nenı´ vzorek, ktery´ snizˇuje
cˇitelnost.
• Prˇedpisy urcˇujı´cı´ velikost pı´sma nepouzˇı´vajı´ absolutnı´ jednotky.
• Prˇedpisy urcˇujı´cı´ typ pı´sma obsahujı´ obecnou rodinu pı´sem.
Pra´ci s webovou stra´nkou rˇı´dı´ uzˇivatel
• Obsah WWW stra´nky se meˇnı´, jen kdyzˇ uzˇivatel aktivuje neˇjaky´ prvek.
• Webova´ stra´nka bez prˇı´me´ho prˇı´kazu uzˇivatele nemanipuluje uzˇivatelsky´m prostrˇedı´m.
• Nova´ okna se otevı´rajı´ jen v odu˚vodneˇny´ch prˇı´padech a uzˇivatel je na to prˇedem upozorneˇn.
• Na webove´ stra´nce nic neblika´ rychleji nezˇ jednou za sekundu.
• Webova´ stra´nka nebra´nı´ uzˇivateli posouvat obsahem ra´mu˚.
• Obsah ani ko´d webove´ stra´nky neprˇedpokla´da´ ani nevyzˇaduje konkre´tnı´ zpu˚sob pouzˇitı´ ani
konkre´tnı´ vy´stupnı´ cˇi ovla´dacı´ zarˇı´zenı´.
Informace jsou srozumitelne´ a prˇehledne´
• Webove´ stra´nky sdeˇlujı´ informace jednoduchy´m jazykem a srozumitelnou formou.
• ´Uvodnı´ webova´ stra´nka jasneˇ popisuje smysl a u´cˇel webu. Na´zev webu cˇi jeho provozovatele
je zrˇetelny´.
• Webova´ stra´nka i jednotlive´ prvky textove´ho obsahu uva´deˇjı´ sve´ hlavnı´ sdeˇlenı´ na sve´m
zacˇa´tku.
• Rozsa´hle´ obsahove´ bloky jsou rozdeˇleny do mensˇı´ch, vy´stizˇneˇ nadepsany´ch celku˚.
• Informace zverˇejnˇovane´ na za´kladeˇ za´kona jsou dostupne´ jako textovy´ obsah webove´ stra´nky.
• Na samostatne´ webove´ stra´nce je uveden kontakt na technicke´ho spra´vce a prohla´sˇenı´ jasneˇ
vymezujı´cı´ mı´ru prˇı´stupnosti webu a jeho cˇa´stı´. Na tuto webovou stra´nku odkazuje kazˇda´
stra´nka webu.
Ovla´da´nı´ webu je jasne´ a pochopitelne´
• Kazˇda´ webova´ stra´nka ma´ smysluplny´ na´zev, vystihujı´cı´ jejı´ obsah.
• Navigacˇnı´ a obsahove´ informace jsou na webove´ stra´nce zrˇetelneˇ oddeˇleny.
• Navigace je srozumitelna´ a je konzistentnı´ na vsˇech webovy´ch stra´nka´ch.
• Kazˇda´ webova´ stra´nka (kromeˇ u´vodnı´ webove´ stra´nky) obsahuje odkaz na vysˇsˇı´ u´rovenˇ v hi-
erarchii webu a odkaz na u´vodnı´ WWW stra´nku.
• Vsˇechny webove´ stra´nky rozsa´hlejsˇı´ho webu obsahujı´ odkaz na prˇehlednou mapu webu.
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• Obsah ani ko´d webove´ stra´nky neprˇedpokla´da´, zˇe uzˇivatel jizˇ navsˇtı´vil jinou stra´nku.
• Kazˇdy´ formula´rˇovy´ prvek ma´ prˇirˇazen vy´stizˇny´ nadpis.
• Kazˇdy´ ra´m ma´ vhodne´ jme´no cˇi popis vyjadrˇujı´cı´ jeho smysl a funkcˇnost.
Odkazy jsou zrˇetelne´ a na´vodne´
• Oznacˇenı´ kazˇde´ho odkazu vy´stizˇneˇ popisuje jeho cı´l i bez okolnı´ho kontextu.
• Stejneˇ oznacˇene´ odkazy majı´ stejny´ cı´l.
• Odkazy jsou odlisˇeny od ostatnı´ho textu, a to nikoli pouze barvou.
• Obra´zkova´ mapa na straneˇ serveru je pouzˇita jen v prˇı´padeˇ, zˇe nebylo mozˇne´ pomocı´ do-
stupne´ho geometricke´ho tvaru definovat oblasti v obra´zkove´ mapeˇ. V ostatnı´ch prˇı´padech
je pouzˇita obra´zkova´ mapa na straneˇ uzˇivatele. Obra´zkova´ mapa na straneˇ serveru je vzˇdy
doprova´zena alternativnı´mi textovy´mi odkazy.
• Uzˇivatel je prˇedem jasneˇ upozorneˇn, kdyzˇ odkaz vede na obsah jine´ho typu, nezˇ je webova´
stra´nka. Takovy´ odkaz je doplneˇn sdeˇlenı´m o typu a velikosti cı´love´ho souboru.
Ko´d je technicky zpu˚sobily´ a strukturovany´
• Ko´d webovy´ch stra´nek odpovı´da´ neˇjake´ zverˇejneˇne´ fina´lnı´ specifikaci jazyka HTML cˇi XHTML.
Neobsahuje syntakticke´ chyby, ktere´ je spra´vce webovy´ch stra´nek schopen odstranit.
• V metaznacˇka´ch je uvedena pouzˇita´ znakova´ sada dokumentu.
• Prvky tvorˇı´cı´ nadpisy a seznamy jsou korektneˇ vyznacˇeny ve zdrojove´m ko´du. Prvky, ktere´
netvorˇı´ nadpisy cˇi seznamy, naopak ve zdrojove´m ko´du takto vyznacˇeny nejsou.
• Pro popis vzhledu webove´ stra´nky jsou uprˇednostneˇny stylove´ prˇedpisy.
• Je-li tabulka pouzˇita pro rozvrzˇenı´ obsahu webove´ stra´nky, neobsahuje za´hlavı´ rˇa´dku˚ ani
sloupcu˚. Vsˇechny tabulky zobrazujı´cı´ tabulkova´ data naopak za´hlavı´ rˇa´dku˚ a/nebo sloupcu˚
obsahujı´.
• Vsˇechny tabulky da´vajı´ smysl cˇtene´ po rˇa´dcı´ch zleva doprava.
2.9 Optimalizace
Je proces vy´beˇru nejlepsˇı´ varianty ze vsˇech mozˇnostı´. V me´ aplikaci to naprˇ. byl vy´beˇr MySQL
syste´mu pro ukla´da´nı´ informacı´ o dokumentech. Jak si mu˚zˇete prˇecˇı´st vy´sˇe MySQL je velice rychly´
a optimalizovany´ databa´zovy´ syste´m. Da´le jsem se snazˇil optima´lnı´ uzˇivatelske´ rozhranı´. V dobeˇ
rozmachu pocˇtu internetovy´ch stra´nek, veˇtsˇina lidı´ neprˇistupuje na stra´nky prˇı´mo, ale prˇes speciali-
zovane´ vyhleda´vacˇe. Proto vznikla disciplı´na, zaby´vajı´cı´ se optimalizacemi webu pro lepsˇı´ vy´sledky
prˇi vyhleda´va´nı´.
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2.9.1 Optimalizace pro vyhleda´vacˇe (SEO)
SEO je zkratka, ktera´ znamena´ Search Engine Optimization, tedy cˇesky optimalizace pro vyhleda´vacˇe.
SEO jako takove´ je vlastneˇ obecny´ postup, jak optimalizovat konkre´tnı´ webove´ stra´nky pro vy-
hleda´vacˇe. SEO se zaby´va´ optimalizacı´ pro fulltextove´ vyhleda´va´nı´, tzn. pro vyhleda´va´nı´ klı´cˇove´ho
slova nebo slov. Optimalizacı´ se v te´to souvislosti myslı´ vytvorˇenı´ nebo upravenı´ struktury webovy´ch
stra´nek tak, aby vyhleda´vacˇe zaindexovaly (ulozˇili do sve´ databa´ze) co nejvı´ce klı´cˇovy´ch slov
nebo fra´zı´, obsazˇeny´ch na teˇchto stra´nka´ch. Situace na internetu je velmi podobna´ rea´lne´mu kon-
kurencˇnı´mu prostrˇedı´. ˇCı´m vı´ce internet obsahuje webovy´ch prezentacı´, tı´m je na´rocˇneˇjsˇı´ prˇimeˇt
na´vsˇteˇvnı´ka k na´vsˇteˇveˇ pra´veˇ nasˇeho webu. Je lhostejne´ zda se jedna´ o komercˇnı´ web nebo ne-
ziskovy´ server, nasˇı´m cı´lem vzˇdy je, kdyzˇ uzˇ vynalozˇı´me energii, cˇas a prostrˇedky ke vzniku




Navrhneme vsˇe co budu pro vytvorˇenı´ kvalitnı´ho informacˇnı´ho syste´mu pro spra´vu fotografiı´ a do-
kumentu˚ potrˇebovat. S ohledem na pozˇadavky uzˇivatele vytvorˇı´m diagram prˇı´padu˚ pouzˇitı´ na ktery´
vyuzˇiji jazyk UML. Z analy´zy na´m vyplynulo, zˇe nejvhodneˇjsˇı´ pro ukla´da´nı´ informacı´ o doku-
mentech a fotografiı´ch bude databa´ze. Proto si vytvorˇı´me na´vrh databa´zovy´ch tabulek vycha´zejı´cı´
z navhrnute´ho ER diagramu. Pro na´vrh diagramu˚ se vyuzˇiva´ UML, protozˇe na´m poskytuje skveˇle
mozˇnosti prˇi navrhova´nı´ nejen informacˇnı´ch syste´mu˚.
3.1 UML
UML, Unified Modeling Language je v softwarove´m inzˇeny´rstvı´ graficky´ jazyk pro vizualizaci,
specifikaci, navrhova´nı´ a dokumentaci programovy´ch syste´mu˚. UML nabı´zı´ standardnı´ zpu˚sob
za´pisu jak na´vrhu˚ syste´mu vcˇetneˇ konceptua´lnı´ch prvku˚ jako jsou business procesy a syste´move´
funkce, tak konkre´tnı´ch prvku˚ jako jsou prˇı´kazy programovacı´ho jazyka, databa´zova´ sche´mata
a znovupouzˇitelne´ programove´ komponenty.
UML podporuje objektoveˇ orientovany´ prˇı´stup k analy´ze, na´vrhu a popisu programovy´ch syste´mu˚.
UML neobsahuje zpu˚sob, jak se ma´ pouzˇı´vat, ani neobsahuje metodiku(y), jak analyzovat, specifi-
kovat cˇi navrhovat programove´ syste´my. ˇCerpal jsem z [14] a [6].
Pohledy jsou konkretizova´ny v na´sledujı´cı´ch typech diagramu˚:
• Diagram prˇı´padu˚ uzˇitı´ – Zobrazenı´ dynamicke´ (funkcˇnı´) struktury syste´mu z pohledu uzˇivatele.
Je prima´rneˇ urcˇen k definici chova´nı´ syste´mu, anizˇ by odhaloval jeho vnitrˇnı´ strukturu. Da´le
si ho lez prˇestavit jako soubor sce´na´ru˚ pro pouzˇı´va´nı´ syste´mu.
• Diagram trˇı´d (diagram objektu˚) – Zobrazenı´ staticke´ struktury syste´mu prostrˇednictvı´m
trˇı´d a vztahu˚ mezi nimi.
• Diagram komponent – je to model komponent syste´mu a jejich spolupra´ce
• Diagram nasazenı´ – je model rozlozˇenı´ komponent prˇi beˇhu syste´mu
• Sekvencˇnı´ diagram – model cˇasove´ dynamiky uvnitrˇ prˇı´padu˚ uzˇitı´ (Use Case) tzn. zobra-
zuje interakce ve vztahu k cˇasu. Kazˇdy´ objekt ma´ cˇasovou osu (cˇa´ru zˇivota). Lze s nı´m take´
vyja´drˇit chronologii zası´la´nı´ zpra´v.
• Stavovy´ diagram – Popisuje stavy objektu˚ a povolene´ prˇechody mezi teˇmito stavy
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• Diagram aktivit – reprezentujı´ objektoveˇ diagramy toku˚, lze je prˇipojit k libovolne´mu mo-
delovane´mu elementu. Obsahuje pocˇa´tek a konec, stavy aktivity, prˇechody mezi stavy. Je
tomodel pru˚beˇhu jednotlivy´ch Use Case (prˇı´padu˚ uzˇitı´) a operacı´ v trˇı´da´ch
3.2 Model syste´mu - ER diagram
K vytvorˇenı´ modelu syste´mu vyuzˇijeme ER diagram. Slouzˇı´ k modelova´nı´ dat aplikacˇnı´ dome´ny
a jejich vztahu˚
”
v klidu“. Slouzˇı´ k datove´mu modelova´nı´. Ma´ definovanou urcˇitou grafickou notaci.
ER diagram je na obra´zku 3.1.
Za´kladnı´ pojmy datove´ho modelu (ER modelu):
Entita – veˇc rea´lne´ho sveˇta (objekt) rozlisˇitelny´ od jiny´ch objektu˚.Naprˇ. fotka domku s cˇı´slem 99
Entitnı´ mnozˇina – mnozˇina entit stejne´ho druhu cˇi typu Naprˇ. dokument, uzˇivatel, cˇla´nek
Atribut – je vlastnost entity, ktera´ na´s zajima´ Naprˇ. dokument: jmeno, popis
Vztah – asociace mezi entitami (objekty) Naprˇ. kategorie bydlenı´ obsahuje fotky domu˚
14




















































































































































































































































Obra´zek 3.1: ER diagram
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3.3 Tabulky databa´ze
Z na´vrhu ER diagramu vytvorˇı´m potrˇebne´ databa´zove´ tabulky pro mu˚j databa´zovy´ syste´m. U jed-
notlivy´ch polozˇek bude i datovy´ typ. Podrobneˇ uvedu jen tabulky1 tykajı´cı´ se informacˇı´ho syste´mu







Prima´rnı´ klı´cˇ je id.






Prima´rnı´ klı´cˇ je id.








Cizı´ klicˇ je id dokumentu odkazujı´cı´ se na tabulku kategorie.









Prima´rnı´ klı´cˇ je id.
Cizı´ klı´cˇ je rubrika odkazujı´cı´ se na tabulku clanek.






Prima´rnı´ klı´cˇ je id.
Cizı´ klı´cˇ je clanek odkazujı´cı´ se na tabulku clanek.
3.4 Diagram prˇı´padu˚ pouzˇitı´
Uzˇivatele si nejsou rovnocennı´. Na´sledujı´cı´ diagram prˇı´padu˚ pouzˇitı´ ukazuje (Use-case diagram)
jake´ cˇinnosti lze vykona´vat. Kazˇde´mu uzˇivateli jsou prˇideˇlena pra´va. Na obra´zku 3.2 lze videˇt hie-
rarchickou strukturu rolı´ uzˇivatelu˚. Je zde vyuzˇito deˇdicˇnosti tzn. ze vy´sˇe postaveny´ deˇdı´ pra´va na
cˇinnosti nı´zˇe postavene´ho jedince. Dı´ky na´sledujı´cı´mu rˇesˇenı´ lze syste´m velice rychle rozsˇı´rˇit.
Role – na obra´zku znacˇena pana´cˇkem cozˇ je reprezentace uzˇivatele
Prˇı´pad pouzˇitı´ – dokumentace uda´losti, na obra´zku je videˇt v podobe´ elipsy s popisem uda´losti
Komunikace – vazba mezi rolı´ a prˇı´padem pouzˇitı´. Na obra´zku je vyznacˇena pomocı´ plne´ sˇipky
Hiearchie – Role jsou v hiearchicke´m vztahu. Vy´sˇe hiearchicky zobrazena´ role mu˚zˇe vykona´vat
















Obra´zek 3.2: Diagram prˇı´padu˚ uzˇitı´
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3.5 Na´vrh vzhledu
Na obra´zku 3.3 vidı´te prˇiblizˇny´ vzhled s nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´mi oblastmi. Neexperimentuji, proto ob-
sah zabı´ra´ nejveˇtsˇı´ oblast stra´nky. Du˚lezˇita´ je prˇehlednost a dostupnost vsˇech ovla´dacı´ch prvku˚.
Na dalsˇı´m obra´zku 3.4 lze videˇt vy´sledek jizˇ vytvorˇene´ho vzhledu.
Obrázko-
vé logo
Odkazy a pole vyhledávaní
Hlavní menu s odkazy a obrázky
Odkazy  
rubrik a 
kategorií Obsah stránky Aktuality
Obra´zek 3.3: Na´vrh vzhledu
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Na programova´nı´ syste´mu jsem si vybral jazyk PHP, ktery´ se mi zda´l pro implementaci nejvhodneˇjsˇı´.
Existuje pro neˇj mnoho knihoven a skriptu˚. Jelikozˇ je to nejvyuzˇı´vaneˇjsˇı´ jazyk pro publikaci dyna-
micky´ch stra´nek je zajisˇteˇna podpora ze strany ostatnı´ch uzˇivatelu˚.
Prˇi implementaci se snazˇı´m dba´t na cˇistotu ko´du a prˇehlednou strukturu souboru˚. Hojneˇ im-
plementuji funkce a snazˇı´m se o jednoduchost. Dodrzˇuji nepsane´ za´sady spra´vne´ho programova´nı´.
Podobny´ syste´m by jisteˇ sˇel napsat i v jine´m jazyce naprˇ. ASP .net, Delphi, C#. Pro implementaci
ulozˇenı´ dat jsem vyuzˇil databa´zovy´ syste´m MySQL.
Fotogalerie bude nasazena na webu tzn. musel jsem si vybrat neˇjaky´ publikacˇnı´ jazyk pro imple-
mentaci uzˇivatelske´ho rozhranı´ avzhledu. Volba byla jednoducha´. Vyuzˇı´va´m HTML ve spolupra´ci
s CSS pro nastavenı´ vzhledu. Usporˇa´da´nı´ stra´nky je tvorˇeno tabulkovy´m layotem. V budoucnu je
mozˇne´ prˇejı´t na CSS layout. Jestlizˇe neˇktere´ prohlı´zˇecˇe nebudou dodrzˇovat standarty byl by prˇevod
cˇasove´ na´kladny´.
Na pra´ci s funkcemi, ktere´ se prova´dı´ na straneˇ klienta pouzˇı´va´m JavaScript. Velice dobrˇe se
v neˇm deˇlajı´ na´hledy formula´rˇu˚ cozˇ vyuzˇı´va´m u prˇida´va´nı´ cˇla´nku˚. Da´le ho vyuzˇı´va´m prˇi vytva´rˇenı´
funkcı´ pro oznacˇenı´ vsˇech fotografiı´ a dokumentu˚, zvysˇuje se tı´m efektivnost pra´ce prˇi spravova´nı´
fotogalerie. Pokud je podpora JavaScriptu vypnuta funcˇknost verˇejneˇ prˇı´stupne´ho obsahu tı´m neu-
trpı´.
Web se neusta´le rozvı´jı´ a vznikajı´ nove´ technologie. Jednou z nich je technologie AJAX, ktera´
doka´zˇe velice zatraktivnit pra´ci se syste´mem. Pomocı´ nı´ lze vytva´rˇet ru˚zne´ opravdu dynamicke´
prvky stra´nky, jako je naprˇ. prˇena´sˇenı´ podoken, vysouvacı´ menu, dynamicka´ tlacˇı´tka atd. V me´m
prˇı´padeˇ vyuzˇı´va´m technologiı´ AJAX prostrˇednictvı´m male´ aplikace Thickbox, cozˇ je dynamicke´
zobrazova´nı´ velke´ho foma´tu fotografiı´.
Pro implementaci infomacˇnı´ho syste´mu pro spra´vu dokumentu˚ a fografiı´ jsem vyuzˇil php s da-
taba´zovy´m syste´mem Mysql. Jelikozˇ programuji webovy´ informacˇnı´ syste´m pro vy´stup bude pouzˇito
klasicke´ html spolu s css. Na neˇktere´ funkce vyuzˇiji JavaScript a jeden plugin z Ajaxu. Velky´ du˚raz
je kladen na administracˇnı´ cˇa´st syste´mu.
V kapitole vlastnı´ implementace popı´sˇi vlastnı´ prˇinos k vytvorˇenı´ informacˇnı´ho syste´mu pro
spra´vu fotografiı´ a dokumentu˚. Po implementaci na´sleduje testova´nı´, o ktere´m rˇeknu ty nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´





PHP (rekurzivnı´ zkratka PHP: Hypertext Preprocessor,
”
PHP: Hypertextovy´ preprocesor“, pu˚vodneˇ
Personal Home Page) je skriptovacı´ interpretova´ny´ programovacı´ jazyk, urcˇeny´ prˇedevsˇı´m pro
programova´nı´ a generova´nı´ dynamicky´ch internetovy´ch stra´nek. Nejcˇasteˇji se zacˇlenˇuje prˇı´mo do
struktury jazyka HTML, XHTML cˇi WML, cozˇ je velmi vy´hodne´ pro tvorbu webovy´ch aplikacı´.
PHP lze ovsˇem take´ pouzˇı´t i k tvorbeˇ konzolovy´ch a desktopovy´ch aplikacı´. Vı´ce se lze dozveˇdeˇt na
[13]. Podle u´daju˚ z dubna 2004 je PHP nasazen na vı´ce nezˇ 15 000 000 dome´na´ch a je to bezkonku-
rencˇneˇ nejcˇasteˇji pouzˇı´vany´ modul webove´ho serveru Apache. ˇRekneme si neˇco procˇ programovat
v PHP a procˇ ne.
Vy´hody:
• PHP podporuje sˇirokou rˇadu souvisejı´cı´ch technologiı´, forma´tu˚ a standardu˚
• je to otevrˇeny´ projekt s rozsa´hlou podporou komunity
• dajı´ se najı´t kvanta jizˇ hotove´ho ko´du k okamzˇite´mu pouzˇitı´ nebo funkcˇnı´ m PHP aplikace.
Podstatna´ cˇa´st z hotove´ho ko´du je sˇı´rˇena pod neˇjakou svobodnou licencı´ a da´ se pouzˇı´t ve
vlastnı´ch projektech.
• PHP si dobrˇe rozumı´ s webovy´m serverem Apache (aby ne, vzˇdyt’ je to sestersky´ projekt
spravovany´ Apache software foundation)
• PHP snadno komunikuje s databa´zemi, jako je MySQL, PostgreSQL a rˇada dalsˇı´ch
• PHP je multiplatformnı´ a lze jej provozovat s veˇtsˇinou webovy´ch serveru˚ a na veˇtsˇineˇ dnes
existujı´cı´ch operacˇnı´ch syste´mu˚
• PHP podporuje mnoho existujı´cı´ch poskytovatelu˚ webhostingovy´ch sluzˇeb
Nevy´hody:
• PHP je interpretovany´, ne kompilovany´ jazyk
• kdokoli kdo ma´ prˇı´my´ prˇı´stup k serveru, mu˚zˇe nahle´dnout do vasˇich PHP skriptu˚
• protozˇe je PHP aktivneˇ vyvı´jen, v budoucı´ch verzı´ch jazyka se mohou neˇktere´ funkce zmeˇnit
nebo se mohou chovat jinak nezˇ dosud cozˇ mu˚zˇe ve´st azˇ k nefunkcˇnosti aplikace
• je typoveˇ laxnı´ tzn. cˇı´slu lze prˇirˇadit rˇeteˇzec a naopak cozˇ velice snizˇuje kontrolu ko´du
Masoveˇ se zacˇala vyuzˇı´vat PHP verze 4, ve ktere´ je i mu˚j informacˇnı´ syste´m. ˇCerpal jsem z [3].
PHP 4:
• zdokonalene´ zacha´zenı´ s prostrˇedky
• podpora objektoveˇ orientovane´ho programova´nı´




• prˇirozena´ podpora COM/DCOM
• prˇirozena´ podpora javy
• knihovna regula´rnı´ch vy´razu˚ kompatibilnı´ s Perlem
PHP 5:
• nesmı´rneˇ zdokonalena´ vy´bava objektoveˇ orientovane´ho programova´nı´
• zpracova´nı´ vy´jimek ve stylu try/catch
• zdokonalene´ zpracova´nı´ rˇeteˇzcu˚
• zdokonalena´ podpora XML a webovy´ch sluzˇeb
• doma´cı´ podpora SQLite
4.1.2 MySQL
MySQL je databa´zovy´ syste´m, vytvorˇeny´ sˇve´dskou firmou MySQL AB. Jeho hlavnı´mi autory jsou
Michael
”
Monty“ Widenius a David Axmark. Je povazˇova´n za u´speˇsˇne´ho pru˚kopnı´ka dvojı´ho li-
cencova´nı´ – je k dispozici jak pod bezplatnou licencı´ GPL, tak pod komercˇnı´ placenou licencı´.
MySQL je multiplatformnı´ databa´ze. Komunikace s nı´ probı´ha´ – jak uzˇ na´zev napovı´da´ –
pomocı´ jazyka SQL. Podobneˇ jako u ostatnı´ch SQL databa´zı´ se jedna´ o dialekt tohoto jazyka
s neˇktery´mi rozsˇı´rˇenı´mi. ˇCerpa´m z [3]
Od prvnı´ho verˇejne´ho vyda´nı´ roce 1995 kladli vy´voja´rˇi MySQL znacˇny´ du˚raz na vy´kon a sˇka´lovatelnost
softwaru. To vedlo k vysoce optimalizovane´ho produktu, ktery´ bohuzˇel postra´dal schopnosti du˚lezˇite´
pro velke´ korporace: naprˇ. ulozˇene´ procedury, triggery a transakce. I prˇesto si zı´skal obrovskou
uzˇivatelskou za´kladnu. Sezna´mı´me se tı´m procˇ je MySQL ta oblı´bene´ a pouzˇı´vane´.
Prˇednosti MySQL databa´ze:
Cachova´nı´ dotazu˚ – jedna z nejlepsˇı´ch vlastnostı´ pro zvy´sˇenı´ vy´konu aplikace. Kdyzˇ je schopnost
zapnuta´ funguje velice jednodusˇe a efektivneˇ. MySQL si uchova´va´ dotazy SELECT spolu
s jejı´mi vy´sledky. Kdyzˇ se spousˇteˇjı´ dalsˇı´ dotazy, MySQL je porovna´ s dotazy ulozˇeny´mi
v cache. Pokud nalezne shodu, prˇeskocˇı´ na´kladne´ zı´ska´va´nı´ dat z databa´ze a prosteˇ vyta´hne
vy´sledky z cache. Aby se zamezilo zastaraly´m vy´sledku˚m jsou zabudovane´ mechanismy,
ktere´ automaticky nahrazujı´ stara´ data.
Fulltextove´ indexova´nı´ a vyhleda´va´nı´ Od verze 3.23.23 he MySQL o fulltextove´ indexova´nı´ a vy-
hleda´va´nı´. Je to schopnost, ktera´ zvysˇuje vy´kon prˇi dolova´nı´ dat ze sloupcu˚ obsahujı´cı´ texty.
Replikace Verze 3.23.15 prˇinesla do MySQL replikacˇnı´ schopnosti. Umozˇnˇuje zkopı´rova´nı´ (dupli-
kaci) databa´ze na jiny´ server. Vyuzˇı´va´ se hlavneˇ prˇi za´lohova´nı´. Pokud vlastnı´me vı´ce stroju˚,
mu˚zˇeme rozprostrˇı´t za´teˇzˇ na vı´ce pocˇı´tacˇu˚.
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Multiplatformnost Jsou k dispozici bina´rnı´ distribuce MySQL pro minima´lneˇ dvana´ct platforem:
Dec OSF, FreeBSD, IBM AIX, HP-UX, Linux, Mac OS X, Novell Netware, OpenBSD,
QNX, SGI Irix, Solaris a Microsoft Windows. Lze si sta´hnout i zdrojovy´ ko´d a zkompilo-
vat si MySQL sami.
Jesˇteˇ si neˇco rˇekneme o nejvy´znamneˇjsˇı´ch verzı´ch MySQL.
MySQL 4:
• prˇida´nı´ InnoDB do standartnı´ distribuce
• skladova´nı´ dotazu˚
• vlozˇeny´ (embedded)server MySQL
• poddotazy
• bezpecˇna´ prˇipojenı´ prˇes SSL (Secure Socket Layer)
MySQL 5: na me´m syste´mu vyuzˇı´va´m pra´veˇ MySQL verzi 5




HTML je zkratka z anglicke´ho HyperText Markup Language, znacˇkovacı´ jazyk pro hypertext.
Je jednı´m z jazyku˚ pro vytva´rˇenı´ stra´nek v syste´mu World Wide Web, ktery´ umozˇnˇuje publikaci
stra´nek na Internetu.
HTML je podmnozˇinou drˇı´ve vyvinute´ho rozsa´hle´ho univerza´lnı´ho znacˇkovacı´ho jazyka SGML
(Standard Generalized Markup Language).
SGML je univerza´lnı´ znacˇkovacı´ metajazyk, ktery´ umozˇnˇuje definovat znacˇkovacı´ jazyky jako
sve´ podmnozˇiny. Obecneˇ lze cha´pat znacˇkovacı´ jazyk jako zdrojovy´ text obsahujı´cı´ soucˇasneˇ jak
vlastnı´ text tak i instrukce pro jeho zpracova´nı´ Vy´voj HTML byl ovlivneˇn vy´vojem webovy´ch
prohlı´zˇecˇu˚, ktere´ zpeˇtneˇ ovlivnˇovaly definici jazyka. Zvla´sˇtnı´ podmnozˇinou SGML jazyka je i XML
cozˇ je obecny´ znacˇkovacı´ jazyk. Umozˇnˇuje snadne´ vytva´rˇenı´ konkre´tnı´ch znacˇkovacı´ch jazyku˚ pro
ru˚zne´ u´cˇely a sˇiroke´ spektrum ru˚zny´ch typu˚ dat.
Pro kazˇdou verzi existuje definice pravidel DTD (Document Type Definition). Od verze 4.01
musı´ by´t odkaz na deklaraci DTD v dokumentu uveden pomocı´ klı´cˇove´ho slova DOCTYPE. DTD
definuje pro urcˇitou verzi, ktere´ elementy je mozˇne´ pouzˇı´vat a s jaky´mi atributy. Vsˇe potrˇebne´ lze
nale´zt na [10].
Dokument mu˚zˇe mimo znacˇkova´nı´ obsahovat dalsˇı´ prvky:
Direktivy – zacˇı´najı´ znaky
”
<!“, jsou urcˇeny pro zpracovatele dokumentu (prohlı´zˇecˇ)
Komenta´rˇe – pomocne´ texty pro programa´tora, nejsou soucˇa´stı´ obsahu dokumentu a nezobrazujı´
se (prohlı´zˇecˇ je ignoruje).
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Struktura dokumentu
Dokument v jazyku HTML ma´ prˇedepsanou strukturu:
Deklarace DTD – je povinna´ azˇ ve verzi 4.01, je uvedena direktivou <!DOCTYPE.
Korˇenovy´ element – element html (znacˇky <html> a </html>) reprezentuje cely´ dokument. Je
nepovinny´, ale je doporucˇeno ho pouzˇı´vat.
Hlavicˇka elementu - jsou to metadata, ktera´ se vztahujı´ k cele´mu dokumentu. Definujı´ naprˇ. na´zev
dokumentu, jazyk, ko´dova´nı´, klı´cˇova´ slova, popis, pouzˇity´ styl zobrazenı´. Hlavicˇka je uzavrˇena
mezi znacˇky <head> a </head>.
Teˇlo dokumentu - obsahuje vlastnı´ text dokumentu. Vymezuje se znacˇkami <body> a </body>
4.1.4 CSS
CSS je zkratka pro anglicky´ na´zev Cascading Style Sheets, cˇesky tabulky kaska´dovy´ch stylu˚. Je to
jazyk pro popis zpu˚sobu zobrazenı´ stra´nek napsany´ch v jazycı´ch HTML, XHTML nebo XML.
Hlavnı´m smyslem je umozˇnit na´vrha´rˇu˚m oddeˇlit vzhled dokumentu od jeho struktury a obsahu.
Pu˚vodneˇ to meˇl umozˇnit uzˇ jazyk HTML, ale v du˚sledku nedostatecˇny´ch standardu˚ a konkurencˇnı´ho
boje vy´robcu˚ prohlı´zˇecˇu˚ se vyvinul jinak. Starsˇı´ verze HTML obsahujı´ celou rˇadu elementu˚, ktere´
nepopisujı´ obsah a strukturu dokumentu, ale i zpu˚sob jeho zobrazenı´. Z hlediska zpracova´nı´ doku-
mentu˚ a vyhleda´va´nı´ informacı´ nenı´ takovy´ vy´voj zˇa´doucı´. ˇCerpa´no z [5].
4.1.5 JavaScript
Podle [12] je JavaScript multiplatformnı´, objektoveˇ orientovany´ skriptovacı´ jazyk, jehozˇ autorem je
Brendan Eich z tehdejsˇı´ spolecˇnosti Netscape.
Nynı´ se zpravidla pouzˇı´va´ jako interpretovany´ programovacı´ jazyk pro WWW stra´nky, vkla´dany´
prˇı´mo do HTML ko´du stra´nky. Jsou jı´m obvykle ovla´da´ny ru˚zne´ interaktivnı´ prvky GUI (tlacˇı´tka,
textova´ polı´cˇka) nebo tvorˇeny animace a efekty obra´zku˚.
Program JavaScriptu se obvykle´ pousˇteˇjı´ azˇ po stazˇenı´ WWW stra´nky z Internetu (tzv. na straneˇ
klienta), narozdı´l od jiny´ch interpretovany´ch jazyku˚ (PHP a ASP), ktere´ se pousˇteˇjı´ na straneˇ serveru
jeˇsˇteˇ prˇed stazˇenı´m z internetu. Z toho vyply´vajı´ urcˇita´ bezpecˇnostnı´ omezenı´: JavaScript nemu˚zˇe
pracovat se soubory, aby neohrozil soukromı´ uzˇivatele.
4.1.6 Ajax
AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) je obecne´ oznacˇenı´ pro technologie vy´voje interak-
tivnı´ch webovy´ch aplikacı´, ktere´ meˇnı´ obsah svy´ch stra´nek bez nutnosti jejich znovunacˇı´ta´nı´. Na
rozdı´l od klasicky´ch webovy´ch aplikacı´ poskytujı´ uzˇivatelsky prˇı´jemneˇjsˇı´ prostrˇedı´, ale vyzˇadujı´
pouzˇitı´ modernı´ch webovy´ch prohlı´zˇecˇu˚. ˇCast prˇevzata z [7].
Tyto aplikace jsou vyvı´jeny s vyuzˇitı´m technologiı´: HTML (nebo XHTML) a CSS pro prezen-
taci informacı´,
DOM a JavaScript pro zobrazova´nı´ a dynamicke´ zmeˇny prezentovany´ch informacı´,
XMLHttpRequest pro asynchronnı´ vy´meˇnu dat s webovy´m serverem (typicky je uzˇı´va´n forma´t
XML, ale je mozˇne´ pouzˇı´t libovolny´ jiny´ forma´t vcˇetneˇ HTML, proste´ho textu, JSON cˇi EBML).
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4.2 Thickbox
Pro zobrazova´nı´ fotografie ve velke´m forma´tu vyuzˇı´va´m ajaxovou aplikaci Thickbox napsanou
v Ajaxu. Je dostupny´ na stra´nce http://jquery.com/demo/thickbox/. Nevy´hoda te´hle
aplikace je zˇe se sta´va´ aktivnı´ azˇ po nacˇtenı´ kompletnı´ho obsahu stra´nky. Thickbox je jedna z mnoha
aplikacı´, ktera´ otevı´ra´ velke´ forma´ty obra´zku˚. Existuje naprˇ. Lightbox, Hoverbox a mnoho dalsˇı´ch.
[7]
4.3 Vlastnı´ implementace
Ma´m za u´kol vytvorˇit informacˇnı´ syste´m pro vkla´da´nı´ a vyhleda´va´nı´ dokumentu˚. Syste´m jsem im-
plementoval jako modul redakcˇnı´ho syste´mu. Navrhl jsem strukturu tabulek databa´ze pro ukla´da´nı´
dokumentu˚ a fotografiı´. Vytvorˇil jsem na´stroje pro vytvorˇenı´ nove´ fotogalerie tzn. syste´m zvla´da´
vytva´rˇenı´ novy´ch kategoriı´ a podkategoriı´. Cele´ kategorie lze libovolneˇ prˇesouvat spolecˇneˇ i s vsˇemi
dokumenty. Kategorii mu˚zˇe zmeˇnit jme´no a popis.
Da´le jsem implementoval pra´ci s dokumenty. Dokumenty lze prˇida´vat dveˇma zpu˚soby. Prvnı´
zpu˚sob je nahranı´ (upload) pomocı´ webove´ho rozhranı´. Syste´m zjistı´ typ dokumetu. Jestlizˇe je do-
kument jine´ho nezˇ obrazove´ho typu ulozˇı´ ho na server a do informace o neˇm do databa´ze. Pokud
je dokument obrazove´ho typu vytvorˇı´ dva na´hledy. Jeden maly´ pro zobrazenı´ ve fotogalerii a jeden
veˇtsˇı´ pro publikova´nı´ v cˇla´ncı´ch. Druhy´ zpu˚sob spocˇı´va´ v nahranı´ adresa´rˇe, obsahujı´cı´ dokumenty
pomocı´ FTP na server. Vytvorˇil jsem velmi jednoduchy´ zpu˚sob vkla´da´nı´ veˇtsˇı´ho mnozˇstvı´ doku-
mentu˚. Po vy´beˇru adresa´rˇe pro vlozˇenı´, mu˚j modul zpracuje vsˇechny soubory v adresa´rˇi a ulozˇı´
vsˇechny informace do databa´ze podobneˇ jako v prvnı´m zpu˚sobu.
Dokumenty lze mazat. Prˇi nahranı´ dokumentu se stejny´m jme´nem se dotycˇny´ dokument prˇepı´sˇe.
Jeden nebo vı´ce dokumentu˚ lze prˇesunout do jine´ kategorie. Vy´beˇr vsˇech dokumentu˚ v kategorii
lze realizovat jednı´m tlacˇı´tkem.
Da´le jsem implementoval vy´pis vsˇech kategoriı´ a take´ vy´pis jedne´ kategorie.
Jestlizˇe je dokument fyzicky smaza´n ze serveru, obycˇejnı´ uzˇivatele´ si nicˇeho nevsˇimnou. Re-
daktor vidı´ i smazane´ dokumenty a mu˚zˇe rozhodnout jak s nimi nalozˇit.
4.4 Testova´nı´
Kazˇdy´ program je potrˇeba otestovat. Veˇtsˇinou se vyuzˇı´va´ dvou typu˚ testova´nı´. Mu˚j infomacˇnı´
syste´m pro spra´vu dokumentu˚ a fotografiı´ take´ prosˇel kra´tky´m testova´nı´m. Odhalil jsem neˇktere´
za´vazˇne´ chyby, ktere´ jsem opravil jesˇteˇ prˇed publikova´nı´m. Velke´ firmy platı´ vynakla´dajı´ mnoho
prostrˇedku˚ na testova´nı´, aby po vyjitı´ na trhu nedosˇlo ke ztra´ta´m.
Testovacı´ sce´na´rˇ na´m prˇesneˇ definuje kroky, ktere´ ma´me otestovat. Kazˇdy´ sce´na´rˇ otestuje ruzne´
oblasti programu naprˇ. menu, funkci uploadu, platnost odkazu˚ aj.Vytvorˇenı´ testova´cı´ch sce´na´rˇu˚ za-
bere mnoho cˇasu, ale pro velke´ syste´my je to jedina´ mozˇnost. Testuje se na ru˚zny´ch platforma´ch
a strˇı´da´jı´ se webove´ prohlı´zˇecˇe.
Ad hoc testova´nı´ se pouzˇı´va´ v kombinaci s testova´nı´m pomocı´ testovacı´ch sce´na´rˇu˚. Test inzˇeny´r
na´hodneˇ testuje vsˇechny mozˇnosti programu. Snazˇı´ se testovat krajnı´ hodnoty syste´mu, deˇla´ vsˇe
proto aby nasimuloval beˇzˇne´ho uzˇivatele. Neˇktere´ fata´lnı´ chyby lze odhalit ad hoc testova´nı´m.
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4.5 Dalsˇı´ vy´voj
Ra´d bych zlepsˇil uzˇivatelske´ rozhranı´ tzn. vyuzˇil vı´ce prvku˚ JavaScriptu nebo Ajaxu a zjednodusˇil
tı´m manipulaci s dokumenty. Ra´d bych take´ umozˇnil vyhleda´va´nı´ v dokumentech podle jme´na po-
pisu,typu a obsahu. Serˇazova´nı´ dokumentu˚ podle urcˇeny´ch kriteriı´ by uzˇivatele´ s radostı´ uvı´tali.
Stahova´nı´ vı´ce dokumentu˚ zkompripovany´ch do zip archı´vu je dalsˇı´ funkce kterou bych chteˇl v nej-
blizˇsˇı´ dobeˇ realizovat. Dalsˇı´ je take´ veˇtsˇı´ nastavitelnost informacˇnı´ho syste´mu fotogalerie. Mozˇnost
nastavit velikost na´hledu˚. Vytvorˇit jednoduchy´ editor fotografiı´, ktery´ by doka´zal meˇnit za´kladnı´




Cı´lem te´to pra´ce bylo se sezna´mit s mozˇnostı´ ukla´da´nı´ a spravova´nı´ dokumentu˚ a fotografiı´ na
ru˚zny´ch syste´mech. Navrhnout takovy´ syste´m a zanalyzovat ru˚zne´ mozˇnosti implementace. Nako-
nec syste´m vytvorˇit na MySQL databa´zove´m syste´mu.
Veˇrˇı´m zˇe vsˇechny pozˇadavky na meˇ kladene´ byli splneˇny. Vytvorˇil jsem syste´m pro zpra´vu
fotek a dokumentu˚, ktery´ je soucˇa´stı´/modulem jizˇ vytvorˇene´ho redakcˇnı´ho syste´mu. Umı´ pracovat
s kategoriemi. Lze prˇida´vat nove´ fotky jednotliveˇ tak i pomocı´ nahra´nı´ adresa´rˇe na FTP. Umı´ do-
kumenty vkla´dat do cˇla´nku˚. Zvla´da´ prˇesuny dokumentu˚ i jejich mazanı´ a modifikaci. Samozrˇejmeˇ
zobrazuje dokumenty a fotografie.
Do budoucna zby´va´ nasadit mu˚j modul do ostre´ho provozu a i na dalsˇı´ weby. Pra´ce byla ve-
lice zajı´mava´ a inspirujı´cı´. Dozveˇdeˇl jsem se mnoho veˇcı´ o novy´ch internetovy´ch technologiı´ch,
prohloubil jsem si znalosti programovacı´ho jazyka PHP a databa´zove´ho syste´mu MySQL.
Pra´ce na projektu meˇ bavila a doufa´m zˇe budu moci syste´m da´le rozvı´jet a vylepsˇovat.
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A – Uzˇivatelska´ prˇı´rucˇka (str. 31)
C – Programa´torska´ prˇı´rucˇka (str. 32)




Neˇco si strucˇneˇ rˇekneme o pouzˇı´va´nı´ informacˇnı´ho syste´mu pro spra´vu dokumentu˚ a fotografiı´.
Ovla´da´nı´ je realizova´no klika´nı´m na odkazy v menu.
Prohlednutı´ fotogalerie:
1. V menu klikneme na odkaz fotogalerie.
2. Vidı´me vsˇechny kateogorie i s jednou vzorovou fotografiı´.
3. Pokud si chceme prohle´dnout fotky kategorie, klikneme na nı´. Bud’ na vzorovou fotku nebo
na textovy´ odkaz kategorie.
4. Nynı´ jizˇ prohlı´zˇı´me fotky a v prˇı´padeˇ za´jmu lze fotografii oterˇit ve velke´m forma´tu kliknutı´m
na nı´. Nebo lze ulozˇit na PC (kliknutı´m pravy´m a ulozˇit odkaz jako...)
Prˇesunutı´ kategorie fotek:
1. Prˇihla´sı´me se do syste´mu
2. V leve´m menu klikneme na odkaz
”
spra´va kategoriı´“
3. Klikneme na symbol tuzˇky
4. otevrˇe se na´m nove´ okno, kde mu˚zˇete nastavit do ktere´ kategorie editovana´ kategorie na´lezˇı´.
Lze tu zmeˇnit i jme´no a popis kategorie.




K nainstalova´nı´ syste´mu musı´me mı´t webovy´ server (Apache) spolu se zprovozneˇny´m PHP a
MySQL. Pro doma´cı´ pouzˇitı´ lze vyuzˇı´t naprˇ. balı´k XAMMP, ktery´ vsˇe potrˇebe´ jizˇ obsahuje. Veˇtsˇina
bezplatny´ch a vsˇechny placene´ hostingy by meˇli PHP a MySQL podporovat.
1. nahrajeme soubory na server
2. zeditujeme soubor databaze.php v adresa´rˇi INC
3. nastavı´me potrˇebne´ u´daje, nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´ je nastavenı´ serveru,uzˇivatelske´ho jme´na a hesla pro
prˇistup do databa´ze. Vsˇe potrebne´ by va´m meˇl sdeˇlit provozovatel hostingu
4. Prˇipojı´me se do MySQL databa´ze, naprˇ. pomocı´ PHPAdmina a pustı´me sql skript, ktery´ vy-
tvorˇı´ potrˇebne´ tabulky pro provoz cele´ho syste´mu.
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